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Churchill*lerin rolü
bugünkü Başvekilin deruhte ettiği vazife, 
şüphesiz, dedesininkinden çok ağırdır
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Bir kısım âlimler veraset kanunları- 
la çok ehemmiyet verirler: Muayyen 
neslek edinmiş ve çocuklarını hep ay­
ıt meslek için yetiştirmiş aileler var- 
lır; bunlar baba ve dedelerinin zekâ - 
arından, tecrübelerinden, sermayele -  
•inden, kazanmış oldukları itibar ve 
öhretten istifade ederler; daha çok 
nuvaffak olurlar. Adeta, şu aileden 
ıep iyi kumandanlar 
yetişir; bu ailenin 
>ir asır evvel kur- 
luğu fabrika hep 
jüyümüştür ve sa­
libini değiştirme - 
niştir; deriz. Bu 
ip ailelere en çok 
aslanan memleket 
ngilteredir. En meş 
aurlarından biri de bu günkü Başve­
kilin mensub olduğu Churchill ailesidir.
1650 senesinde dünyaya gelen John 
Uhurchil’in Londrada millî galeride 
ressam Kneller tarafından yapılmış o- 
ian güzel bir portresi vardır; bu resim 
onun elli yaşındaki zamanına aiddir. 
Buna rağmen gayet yakışıkla bir adam 
olduğu görülüyor; yüzü tamamen tı -  
■aslıdır; geniş bir alm, muntazam kaş­
ları, ufak ve kısa bir burnu vardır. 
Sözleri çok iridir ve her biri, alt du- 
iağı kalınca ve kıvrık olan ağzından 
büyük gibidir. 35 -  40 yaşından fazla 
görünmez. İlk bakışta insana itimad 
veren enerjik bir karakter sahibi ol­
duğu, zekâsı ve cesareti göze çarpıyor.
John Churchill’in kız kardeşi Ara- 
bellâ o devrin en güzel kadmlanndan- 
dı. İngiltere Kralı İkinci Jaoques’m 
ahbabı oldu ve kardeşini himaye et -
tirdi. Gene Churchil Holandada çere -  
yan eden muharebelere girdi, miralay­
lığa kadar yükseldi.
Fransa Kralı Ondördüncü Lüi o za­
man «Ispanya veraseti muharebeleri» 
ni yapıyordu. Flandr ve Franş-Konte- 
yi işgal etti. İngiltere işe karıştı; He­
landa ve İsveçle bir ittifak yaptı. Ta­
rihte Fransaya karşı yapılan ve Na -  
polyon devrinde en geniş mahiyetini 
alan ittifakların birincisi budur.
İşte John Churchill 1668 den 1714 
senesine kadar kırk altı sene süren, 
gerek ittifaklarda, gerek haıb sahne - 
lerinde çeşid çeşid değişiklikler göste­
ren, bazan muahedelerle bitmiş görü­
nen bu harblerde büyük şöhret ka - 
zanmıştır.
Bir aralık Fransız kumandanları o- 
lan Mareşal Türen’le Prens Konde’nin' 
talebesi oldu: sonra bu kumandanların 
ordularına karşı harbetti. 1688 de çı­
kan ihtilâl üzerine İkinci Jak Fransa­
ya kaçınca o da gözden düştü; hatta 
bir aralık orduya aid alışverişlerde 
edindiği büyük servet yüzünden hap-
sedildi; lâkin İngiltere ona muhtacdı. 
İki sene sonra Felemenkteki orduya 
kumandan oldu.
Churchill’in karısı Sarah Jennings 
çok güzel aynı zamanda zeki bir ka­
dındı; İkinci Jak’ın kız kardeşi Prenses 
An’ın başhazinedarı idi; An 1702 de 
İngiltere Kraliçesi olunca Churclıill’e 
Dük of Marlborough unvanı verildi;
İngilterenin en nüfuzlu, en çok ken - 
dişine güvenilen adamı oldu; İrlanda­
l I m  zaptını tamamladı; İskoçyayı da 
İngiltere ile kat’î olarak birleştirmek 
suretile 1707 de «Büyük Britanya Bir­
leşik Krallığı» mn kuruluşundaki rolü 
çok mühimdir.
Avusturya hizmetine giren Prens O- 
jen'le beraber Holandayı aldılar.
Ondördüncü Lüi’nin zararı telâfi için 
yaptığı bütün gayretler ve taarruzlar 
ı boşa gitti; 1709 da sulh istedi; ağır 
i şartlar dermeyan olundu. Kral halkı 
’ tahrik etti. Binlerle köylü gönüllü ya­
zıldı. Bu gönüllülerden 90,000 kişilik
bir ordu Villar kumandasında Fransa- 
nın şimalinde Malplaquet köyünde O- 
jen ve Marlborough kumandasında 
120,000 kişilik müttefik orduya rasla- 
dı; Marlborough’un bakiyesi karşısın­
da 11.000 ölü ve yaralı bırakarak geri 
çekildiler: lâkin harb bitmedi.
Halbuki İngiltere halkı sulh istiyor­
du; parlamentoda ve fırkalar arasında 
münakaşalar oldu; Marlborough ten -
kidlere uğradı. Ertesi sene Avusturya 
İmparatoru Birinci Jozef öldü; İspanya 
Krallığına namzed olan Şarl onun ye-
rine geçti. İngilizler Fransa ve İspanya 
tahtlarının birleşmesine mâni o'mak 
isterken Avusturya ile Ispanya taht - 
larının birleşmesi ihtimali karşısında 
kaldılar. Marlborough geri çağırıldı ve 
İngiliz murahhası Gotye Fransız mu - 
rahhasınm odasına girer girmez, he -
s»- S»
nüz eşikte iken «sulh istiyor musunuz 
efendim, size an­
laşmanın çarelerini 
getirdim.» dedi. A- 
vusturyalılar yalnız 
kalınca dayanama -  \ 
dılar; onlar da sulh 
istediler. Fransa zap 
tettiği yerleri mu- «f» * 
hafaza ediyordu: İs­
panya Kralı yerinde 
kalıyor, lâkin Fransa tahtı üzerinde 
hak iddiasından vazgeçiyordu. Muzaffer 
olan tek devlet İngiltere olmuştu; top­
rak almıyor; Ispanyol müstemlekelerin­
de ticarî imtiyazlar elde ediyor; kendi 
müstemlekelerine giden bazı geçid yer­
lerine yerleşiyordu. Eri mühim Olarak 
«denizde en üstün devlet» mevkiine 
ulaşmış bulunuyordu.
İrlandayı fetheden, Ondördüncü Lüi 
ordularına karşı yedi defa parlak bir 
surette harbederek muzaffer olan bu 
meşhur İngiliz diplomat ve kumandanı, 
karısının Kraliçe tarafından kendisine 
tercih edilen bir kızı onun önünde 
tahkir etmesinden dolayı gözden düş-
tü; ağır ithamlar altında kaldı. Davası 
devam ederken kendisi Almanyaya se­
yahate çıktı. 1714 ağustosunda Krali­
çenin ölümü üzerine geri döndü ve 
Londrada parlak bir surette istikbal 
olunarak bütün mallan ve parası geri 
verildi; lâkin siyasetten uzak kaldı.
On sekizinci asrın başında «Büyük 
Britanya Birleşik Krallığı» nın ku - 
rulmasında büyük hizmeti geçen meş- ; 
hur General John Churchill ailesinin 
kimbilir kaçıncı torunu olan bu günkü 
İngiliz Başvekili Vinston Churchill 
dünyanın en büyük ve zengin impa - 
rntorluğunun mukadderatına hâkim - 
dir. Ve onun vazifesi şüphesiz dedele- 
rininkinden çok daha ağırdır.
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